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"Saya melihat ibu bapa saya
bekerjadanberusahadengankebo-
lehupayaan mereka sendiri di
samping sokongankeluargadan







• Rindu kehidupan desa
Membesarsebagaianak Felda,
memberiruangkepadanyauntuk







boleh dikatakantiada apa yang
boleh kami nikmati. Yang ada
hanyaartis-artiskebudayaanFelda
yangmembuatpersembahansecara



































han sungaimasih lagi terpelihara
dan kaya dengan pelbagaijenis
ikanairtawaryangmenjadisumber
makanan dan pendapatan di
kalanganpendudukFelda.
"Kenanganinilahyangamatsaya













Hafizan mula berniaga kecil-






















kan idea dan perancanganoleh
pemimpin-pemimpinegaradalam
memajukandanmempertingkatkan
taraf hidup rakyat miskin dan
berpendapatanrendah.





kan idea penubuhanFelda serta
PerdanaMenteri,DatukSeriNajib
Tun Razakyangtelahmeneruskan
legasi ayahanda beliau;' ujar
Hafizan.
Bagaimanapundi sebalik keja-
yaan yang dinikmati masyarakat
Feldahariini,beliaumahutumpu-
an diberikanbagimenanganima-












kedua dan generasi seterusnya
masih tidak sedarakhimya apa
yang selamaini kita miliki dan
perjuangkan akan hilang dan
tergadai;'luah Hafizan menuntut
semuagenerasibarusupayameng-











































































"Jangan takut untuk mencuba
danjangantakutuntukgagal.Kega-
galan dalam hidup akan mema-
tangkankita dan menjadikankita







































dikan di Universityof Newcastle
Upon Tyne, United Kingdom se-
lamatigatahun(2001-2003).
"Sebelumtamat pengajianlagi
saya telah ditawarkan terlibat
dalambanyakkerja perundingan
berkaitananalisisdatadan pemo-
delan alam sekitaruntuk agensi
kerajaandanswastamenggunakan
kaedahenvironmetrikataukemo-















buah institusi pengajian tinggi
awam(IPTA) dan agensikerajaan
yang terlibat dalam pemantauan
dankajiankualiti air sungai.
"Saya amat bersyukur kerana
ditemukan dengan Profesor Dr.
SharifuddinM. Zain yangsangat
bertanggungjawabdanmengambil
















sejam untuk memperbaiki tesis
penyelidikannya.
"Secara peribadi juga inilah
kejayaancemerlangdanmerupakan
saatmanissertamenggembirakan
dalam hidup saya.Saya gembira
bukankeranasekepingkertasyang
menyatakankelulusansaya,tetapi
yanglebih pentingsayatelahme-
